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〈特集  アクティブラーニング〉 
学生の社会学的想像力を刺激する教育プログラムの試み 
―社会調査教育におけるエラボレーションの活用―         西浦  功 
英語必修科目の CAN-DO List作成に向けて（１）           柴田 晶子 
英字新聞の読解力に関する考察 
―アクティブラーニングによる基礎的コミュニケーション能力の 
習熟のために―                         石川 希美 
アクティブラーニングの方法をとり入れた社会科授業の 
  内容構成とその実践                       荒井 眞一 
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―公共性指標による北海道コミュニティFMの実態分析―      北郷 裕美 
ソフトウェア特許に関する事例分析                  堀内  明 
企業メンバーの意思決定傾向と企業の境界               佐藤 浩史 
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